














年 4 月に Elsevier 社に買収された文献管理サービス
Mendeley（1）、同年 6 月に Microsoft 創業者ビル・ゲ
イツ（Bill Gates）などから 3,500 万ドル（約 35 億円）を
資金調達した ResearchGate（2）、1,100 万人以上の利用
者を抱える academia.edu（同時期、ResearchGate は
約 450 万人、Mendeley は約 310 万人）（3）などが挙げ


























　ResearchGate は当初、研究者向け Facebook や科
学者版 LinkedIn という謳い文句で紹介され（7）、一般
向け SNS が頭角を現してきた時代（Facebook は 2004
年 2 月、Twitter は 2006 年 7 月に設立）の潮流に乗
り、研究者の囲い込みに成功した数少ないスタート
アップ企業である。Nature Network（2007 年 2 月に
設立、2013 年 12 月にサービス閉鎖）や Labmeeting













ビス内容から、ResearchGate を ResearchGate たら
しめる特徴的な 3 つの機能「Q&A」「Publications」「RG 
score」を解説する（図 1）。

















　ResearchGate を リ ポ ジ ト リ の 様 に 扱 え る の が
Publications 機能である。自身の研究成果を公開でき







は、その DOI を使う）。研究データに DOI を付与す
る国際コンソーシアム DataCite と ResearchGate が














コンテンツに JaLC DOI や CrossRef DOI の登録が行
えるようになる）（10）。ResearchGate は、スペイン高
等科学研究所（CSIC）が年に 2 度（毎年 1, 7 月）更
新する世界リポジトリランキングで、ポータル部門 1





















いる。ResearchGate の利用者が所属する機関の RG 
score を集積したのが ResearchGate Institutions であ
る（図 2）（14）。RG score が一番高い研究機関は中国
科学院（中国）で、以下サンパウロ大学（ブラジル）、
ミシガン大学（米国）と続き、日本の大学は 65 番目
に東京大学が登場する。日本における順位（1 位 : 東
京大学、2 位 : 京都大学、3 位 : 大阪大学）や、アジア
における順位（1 位 : 中国科学院、2 位 : 東京大学、3 位 :
京都大学）といった切り口でも自動集計表示されるこ
とから、研究機関としても見逃せない存在になりつつ
ある（2015 年 4 月 18 日現在）。









































ResearchGate を利用すればするほど、RG score と
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